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บทคัดยอ 
 
การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอนของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี          
(2) คนหาตัวพยากรณทีใ่ชในการพยากรณพฤตกิรรมการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนของ
ครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตาน ี กลุมตัวอยางในการวจิัยคือ  
ครูสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวดัปตตานี ปการศึกษา  2550 จํานวน 
317 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  การ
วิเคราะหขอมูลทําไดโดยการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤตกิรรมการวัด
และประเมนิผลการเรียนการสอน แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน และคนหาตัว
พยากรณที่ใชในการพยากรณพฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของครูมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
พฤติกรรมการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนกอนเริ่มสอน และพฤติกรรมการวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการสอน ครูมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก สวนพฤติกรรม
การวัดและประเมินผลการเรยีนการสอนในระหวางดําเนินการสอน  และพฤติกรรมในเชิง
ตรวจสอบและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอน พบวา ครูมีพฤติกรรมอยูใน
ระดับปานกลาง  ตัวพยากรณที่ใชในการพยากรณพฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนมีเพียง 1 ตัวแปรเทานั้น คือ ประสบการณทางการวดัผลและประเมินผล โดยครูที่สําเร็จ
การศึกษาดานศึกษาศาสตร/ครุศาสตร วิชาเอกหรือวิชาโท สาขาการวัดและประเมนิผล มีพฤติกรรม
การวัดและประเมินผลการเรยีนการสอนแตกตางจากครทูี่สําเร็จการศึกษาดานอื่น ๆ ที่ไมใช
ศึกษาศาสตร/ครุศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และตัวแปรนี้สามารถพยากรณ
พฤติกรรมการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนได รอยละ 9.0  
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ABSTRACT 
 
This research aimed 1) to study the levels of behaviors of instructional measurement 
and evaluation of secondary school teachers in Islamic private schools, Changwat Pattani, and            
2) to seek predictors of these teachers’ behaviors of instructional measurement and evaluation.   
The sample consisted of 317 teachers of basic education courses at Islamic private schools in 
Changwat Pattani in academic year 2007.  A questionnaire with a rating scale was used in data 
collecting.  Arithmetic mean and standard deviation were used in analyzing data about behaviors 
which were then compared with evaluation criteria in order to seek predictors of such behaviors 
of the teachers.  It was found that the teachers’ overall behaviors of instructional measurement 
and evaluation were at a high level.  When considered by aspects, it was found that their 
behaviors of measurement and evaluation before and after instruction were at a high level.  
However, such behaviors during the instruction and their behaviors in examining and developing 
instructional measurement and evaluation systems were at a moderate level.  There was only one 
predictor of behaviors of instructional measurement and evaluation: Experience in instructional 
measurement and evaluation.  The behaviors of the teachers with an education degree who 
majored or minored in measurement and evaluation differed from those of the teachers without an 
educational degree at .001 level of significance. This variable could predict 9.0 % of the 
behaviors in instructional measurement and evaluation.  
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